





,,,,,,.: te.etlre .• _ ..!jti6 o-
S. ,a~lIca les Jueves
,
al muudU,Jtj,es ~mb9s de 'Ja doetri- lJa)' 'que volvel'·1 e'Ba 10$ OjO~f h:s .oasi:i del T;ñle~~: :"Olr~s 1>ob~ar.io­
na cl'is1laf'.} blUerltlUQS las bases eorazone3 y... las obn3. Ilb Im'p'ortallles de este reiu'u son
pril1l0ruialeí-, óhimlS~lr3tt3 re- I Si; l. Ir;i~ia lienf' el 'Secreto de Tnza, :-3..fru y Uíflin. Al nesu."de
orglanii!aC1Ófl'de una V"id.., ohfe~la- mover las atmas,.a eóyos impul- Geul!:l se 'é.I~éuenlra 'fanger_ 'ciu-,
da y -3l'móIHci, .elltre \Odos )05 15(15 ahora se .. peI3, Y hace vcifl~i- \<.laJ la mh~ "e~rqpea delllr'Jn$r~,h,
hOlhl>res. Pero da ,re 1I1J pueile 5~r cinco 8iH)~ que la Iglesia i.HHolica, resiJr.ncia d~l,c,IJol'pO d.tpl.ollliHico,
impuesta por 105 Gobiernos; ha deqt por su oabeza Tisiblc, el inmortal ocupa .¡egúu la .historia ~I IUJlar
surgireomo~un"'Clo de libre ebn- Poniifice León XI'I, en la Eneicli- que amiguamenle formó la Tilt~is
sentimiélll(}-prA\u:dd por~lo5 imJi· Ica (cl\erurn Nb ..arull1»'OJn'licipó'las Uesárea de P'lolomeo. A'lá\lislan-
'viduos~,I\~,t~f.islMr{~: (, 1 s;bl\J(~f?nes"los,pr(l~os '{ba~es'9ut cia de ma¡¡;,~~ 50 klil9m¡~trQs se
Re!Í~nllsabl~s nosotros, l:atla uno 1s.0~~l.In~1I1e ahpra, l'ras la Lerrlble enCllelltrl la I ciu'da'd de Tf'lllÚll,
en su esfera, d~-direcciólI y go- j~'fleriij.neia.dela guerra y de 111 'ho)' relidenci!:l del mando espailOl
bicrllll.df'1 lmperi bri~l)íco. illlle IIIell1 Socifl, deserieadef,atla, s81~¡ de ht zona de influencia hi:.paua,
lo ptbbl'RUS .del .uiro, ecfiíra- \·ltje;'illvd'clIH Cloyd Geór~e y sin OoblaOlf.o el1calJ& E1parlel se en_ro
mo!o que en la aceptación de aq'Jc, I coparlfcipes el} la gobeRnac.ión drl ¡cu'C1Ill'ra .L'ar.'lchp., eJ) I.;uy'as IlIme·
Ilns principioS~",,'u~lel eSlrlb. Imperio brilánico. ~Jiahioues \la}' vergeles de palme-
el C,UI~4amellw, mis ~gur9 de la ras, naranjos 'J Hmoneros. Mas
Ilal del orbe•. Por ello-'qúfsié,••mo. = • .lIa esta Rabat v coolinuándo la
recumendar a Imeilros coneiuda- costa se hlllla~O~sablaj¡ca~
d,"os l. ", gellei' de 'lile los Ilolri· Mat.F-lIecOS A ei,rtY di,(allei'.~e ,', ell!la l'
bres d:e ""'lna VOLUlrll'd"(IIJ.te en e~~u~s, tle:,pa sr por la proyio~ia
IludlS las regiones revisan .sus res de Ducaila, eOIl SU"S _~iuda.des ue
ponsabilitlad.es perSO/''l-Je.s, ielaü- SUS POBLACIONES poca imporlancia, ~ eneúelllr1l
\"~s, ~ la reconslrycción del ,!lUudo ,Sin Jt:'tenlff1l9s.,e;¡ el laberinlp .\Iarraques, capital Jel irllpedo.
¡cIvIlizado), c~nsulelle¡' lamb"é~. ,'hl Ide ,einos y provioci,95, ¡baremo, ~rie'rié~ce"ca<¡'deUiezJkilórhetl'os <.le
\'"e"rdad y nlitlez "@leróa¡ dellifué~ meneioD tie las prineipsJes pobra- ircuoferencla,y ('Sla rodeada por.
'1185 fuerta' espirituales,! qÜe~sdn, ¡eio'rres. Fez la capital del reino de una muralla de diez melros de :tl-
,en. ~enllltiYa, las ú()lca~ que per- sn oembre, loma su deoon~inacióA \1Ir3, St'gún Topinard, ~I fi'llJcio
mlten.HJSper~r entel reu\ado per- ¡<.lel l'Íachudo que la atraviesa, ~mperial si'uado'e'fI la~pSI'le exle,
maneute,d~da!p.z.del'murrdo.). Consto tic parle allli~lIa y Uloder- riar de las ríJ'uróllal' tiene ,1.370
~ 1 .': !Ha, 2rnbas rod~aidas ll~ un re-cin(o melrós de larga \' 048 tle ancbo,
Llama'u(1S 'I~ a(cllciótl Je ñues ,nanquetll.ll) por lorrf'S, EII 1.. par- formandll t1i\'ers~ cuerpos_ EIl el
irOs lectores, ): quisi~ramos poder te uuev3 •.s~ llallA ~dificado el 1lP.- illICri,¡f de la cavilal ha}' Hl mez-
llamar la lJ¡e los espa.ñnlffs lodos, ~acio:1Jel SlihilllJ• ,O!li 'l.medlu¡t~s" qoi,as, -siendo lBS priru:ipalp.s, la
sobre t:i documeuto que IJ'recede. principales SOIl I,.QI'e «<'El Khetll- IIall1ada del «Klltu'l>ia» Cllll llll'I'C
Va firmado porulos uireelores bill)) \" la de (~Iuley Eilris» ('OIJ de 67 mt'tr05 de,¡ihura df't mOl c-
dplllll¡il4-ill máS gr311de y m5s po- su.. m'inal'en~s- de mfls tie treinta lo '! épuca de I~ Gi-raltla d,~ 'Sevj-
Jel'osn del mu.u'do, V¡m~"cs de luelros de alt4r¡, En ~stqs •.lLn\- lb \' el IMoazfn de dirnensiont'~
prestigip ulliverllal{Lloyp George, bias 6e halllill insllJadus I,,! dos 1'l1ayores q"ue 111 álltehor, PdSee
sobre l.fJdo) cOlllolpellsadores y co- ~scu'Clas prineipalelJ uel imperio, huricas ue seCtas y cueto5. Sus
mn politico5. ~n las que se t'nseña I~ leólogf'á, calles sou irre~ular~s y IUrluns;} '.
Pues-bien, lo q"e suscriben es la gram¡llica, la lógica y la asLro- FUII'lada por Abu-Alfiu, p.rirnpr
esto: 1I0mia, LO~1 pritlcipale's comeljcios ~rlllcipe de la dinaslia de los al-
r rimero, Que 111 fuerza maleo e hallall reunidos eu una especi~ mOl1avides, según ll'llg(Jfl(lS histo-
rial 110 bas~lt.a r.t"5Dl.f.er los Ila~ ru- pe bazar llamado la' AICa'icería, en riiadores, tuvó l!;'l';m illlp(l~lánda
sos prtAAt'\rM> teffr«e9, ~lIo:l se venden los. prot.luelos im- desde su fnllddcióo. S'OlJ tamhién
Segundu. ~-ra fraternidad portados eJe Europ~ y de Afríca, poblaciones import¡;lllCS :-;affi y
hllm:¡na ha de fund8rs:o! en el re- En Fez se en,ctl~nlr3 la bibliplej.la MOllador; esta uhima es ulla ci.o~
~onbcimiellto 'l'le que Dios es ~Pa- ~el imperio, ftoSfte'l fabJ'ieas de Lte.. ~ad edificadn con al'feglo fI los
Ure de 'lol1ps I~~ liombn~s, \' no en Jirlo.. de lalla, setieri"o~,f"le t3piL~s planos de un arq!tilecto rrancé~,
la base de arena, sotKe- "'que la, t tafileles f'ncarJla~os. :;IJ comer- ::lu puérw es el principal del im-
tundara l. il'évolución francesa. oio eo:. h,stanle activo, Mequinez pt'r1~.
·Tfreerl), QHe la ('ollcepción ~ Cuco 'lIlra a 60 kí!ómelros a¡ Form<lll provincias aparle los
sllil'ilUalblll, álllf(esis del rnlle- l oljOes te,:,-det f,t'..T.. :;ilUU\laJ en ICI tfl'riltlriosldel ~lIS, Uadha y'fafi-
tialism ../hedpqi.sbi' 3ql)ljéme es la odo de un vallt:' muy férlil, "Stil 1f'lf'. E~It" ultimo 'fm es sino un
flllica que Pltielole CundamerHar la ncerrluh eR4f1ple reei!~lO de mu· 08:>i:, sep:uaJo I.Jt;1 f(':>l'" <.le' M.l-
paz y el pro~reso. 05, ofre~ien'do bU!lI $olR~,de vis· rruel;lls 'por el drsíl'rll). :-:'u:> po-
i CUárlo, 'Que se impone la fTle~c~d a s~s Jíñezqullas y al ,blaci(lllei IH'illciplles !lOll: Talil(~le\
vueha a las doctrinas y a las ndr- RalaciQ del sy,lCtin el OlJal OP.UPI" la c3pilUl, PUlllO do (Jllrlid3 y IdfO
~as crisli~n~!, ~I re\omo al cris- dasi la lercera pilrle de la ciudWÜr. "'términb tI.e !:15 caravan~s. que ~ !la-
liauIsme, para salnr al mlludo, 'eqoinez dicen qde e!'l la pobla' Cfn cntnerclC! con pi .-\(rll'rt (;(,'11-
Es.1dr.~irf que la sociologi8 cris· ción más Silla Ii .. ~hrrofOco~} y fOIl lraJ, Th('~t'lel ~ Z,yaus, olt:l' dos
lian., fundada en esos principios su palaein se ~lInda~3 el le~oro, ci\ldadt·'; dI'" relativlll irnpnrlllIW13,
y prll~ticadora de e50~ prdcf''rli- 11,.1 prí!")4;'i¡w ha:'>l:l !jl"- llf':ipu¿'~ de 1.:.1 (li~1 h(~ de '1'afi!('I'" plll" I (:'ra-
mil'lll.O':. St' impoll~ ) u'iunfa, y 1 la hl'ltaUlI li,. Uxd" lull'asladuoll al ces C;¡mpIlI,!., \ ,'o ... u jllllXllfll1htl
••
Anucio. ~ ctmulloiclG:os. pre·
el. co.""clop¡\les. (
~. s. dev.etuD originales, DI
MI p\tbllt.lrt .¡.¡un f18e lO ett!
I lraai•.
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"'l¡;1 .ilit.~der¡eotrie/.¡e se p"bUcó
• repar;l1ó~eonJpr()rl.lsiÓ~) uo du{'.u
ratflllollJirmul.lo por los jereS de los
OUbiernos lile los Estados que ime-
~"n el imperio brilanico, • saber:
~:I Itrj'm~r rniuistro ue lnglale
r~i, Mr. bloyd GeQfKe, por ,la
Gten Br~Lll'íia;1.Sir RolJerl Borde.o-,
por el Canada; Mr, W· M, HÚKb~,,·
p~(fe¡a.ustralill; Mr. W, J, Ma~sey,
1):4t'NIlfn¡21 ?élallda; y ~Ir. R. :\.




,1\t\.a guerra,f ól sacudir prMun·
1!.au r el, ,1 I .•
11¡a,!lH;n(~" lOS Clmlen~os u,p pruen
!ocl~1 civilizado, ha 1l10vido a los
elK-.diosOfl a .comeLer- t!1 eX'amifn
dI hft b\se§ de- vid. nll.eibnAI e in-
t~a.~io,~M,¡ ,
::t¡\a \íoy claramente demo~lr,­
119, lal\lll Pflr la eXI)erlencia Uf' la
Il'uetra c!01f)0 por lo~ ttr"a\".~ hp-o .
eh65 para reconstruir la \'ida de
la paz, que ni la educación, ni la'
ci
J
9pcia,.\ n¡ la diplo.macia, ni la
P~{)l.pcrlaad comer'~lal, fundadas
en l. opinión de ser la fuerza m8-
ll.>riB1 el p"det' decisivo, cOllslitu-
lell cimi~ll\os sólidos par·a el Dr-
déApdo'~MeQvolvirÍlielllo4e la vi-
d~lU}undial.' Tpdos esos factores
sQu.eneillamenle los inurumen-
t0l30 medio.s,que para obrar ulilizo
e'¡/¡,splril".
~.l101 la,eSperaJlza, hecha enlre
v~} 'al mun'do, de Ull:l vida de paz,
pr~r«ida Y Comenlada, por I~ lig-a
de IIIt Naciones, requlete pIedras
'rfgu48té~emás bondas e inconmo;
vib~s,' JI
~a cooperación que la Liga de
18S~aciont1S s"pone y ha d.e des'
enRther sólo ~IJria p(ectividlld, . .
CUltutil los I'uf'blos ~¡;lIelon3do~
oblJlJ~eler3n ~t' a~i('ale ,le I~ buena
\'olfi'lJiad; 3ho'r& bien, el C11pírilu
de buena voluntad enlre 101 hom.
br.desc.ou n«esarilnleote iO-
breJmóvHts espil'iwales, así como
l. e.p.r.nt~ d. fili. "rral.roidad
b"rlll'~. bp de 'poyarse sobre el
Or'P; ei'iñÍOllto <l'piritu.1 de la re
en Dios tomo' Padre,
En esle reconfUjin'tiento y tn le)






liuatrala eGn profuióD de plaoo. 1
fOloografllU, befoe recibido Ja iater..
..ate y utilíaima obr. que con el titu-
lo de Loa Ri~go' n fl Tlrmi"o M."i·
eipol de HwtHa BoGaba de publioar
ou..t.ro qneridl) amigfl, D~I Lo.. liar
VlIutnra, y delaqul h.~nidola'iu­
ción d. dediOlrno. ua .jemplar.
El Sr. Mnr, que tao eloouentemeote
m.nife,Uj eo di..er... oo..ionNl .0 iD-
ie••o amor a •••,tral ,lori•• raciona-·
lu, ba poe.to ahora mUJ de ...Heve
'0' eotalialmoe por eJ. \ fomentiO de
aUMtr. riqo.... .
El mejor DOmeotario q.. ~e ea'a
obri. palde haoene, ro dprNa uf .1
ingea¡...& dOD KnrifJue 4e Iu O8T&I,
ea.n bien Narito prólogo: aO. Ln1e
Mur ha prea'ado DO ....l.do .-viaio
• 1If1 patria ohica, y 8i le ~eDQ .0
cuento. BOl acert"rt.., indiOlloionell, ob-
•
POr oreerlo de interé. p.r... ·elt. 00-
mlrca alto-aragonesa, reproduoimOl
algonoe--p4rratOlt d.f artiO'tlfoTqt!e ~ea:
81 Noticitf'o de Zaragon públioó an-
teayer' nuestro ..co,!!Ji91.d,or' l( a
della .Montan.,., •
Acolltumbrluló8~~" DOnM '.r
rialPente e...:árid. tir.otes de rel.oio-
ne. e.ll.tr.lo, d• .,r.iba y·{o. de ab.jo,
en peraqd, .utitutl OO~()Qe hoy dí.
d~ezapaiia, (lomo I remMqne el obre·
ro ID torabajo, forao.amenM habo d.
aorpreoderool la afectuo.. o(¡rdialid.d
la encantador...noilles 0011 q'lle 40.
¡Dgenieroa y Direotor de la 80biecfad
de 8abift.áoigo oon-.&uaban con lo.-
modNw, oapat.oell y mú ha.tld..
obrero•. Laa mif'ad.. OOD que ..'o, úl-
timo. miraban & .ua do..eoo. nQ e~
la••aet'8 de odio que contra In, P"
trono. lanno lo.~ liodio.litt•• rojÓl,
.i no ..quel.¡a. heríAoa.. af.ccioaee 11.
oariílo aobd•• por León XIlII eDlllQí'
Eocioliaali inmortal". 1 \ q
Oada obrero 69 .u luna oorr..po,r:a-
dient.e trabeja 'oon fe oieg., opu ,rdi-.
mieut'J, con el a.riDolo 'inter'" de ei.:·
tid.oer JOI anhelCJe de.a amo, ou101
dedoa eoaortijadoa no ae deeddu d.
ro..r 1. pol.orientotl palla d. UI ....
queto. oon amigMble. pahn.dJtu.!., 1
¡Oh! mlf81'illo.!la \u~uenoi8 d"l~rJPr,
me dije yo para mi••aent.ro" odn
neoee'ltado de ti ae hilla bóy .1 m.a.
dol 1 \1' • 1:..:
y queri..ndp '0 deI.nUaDal! ..\...
cuilmo aooilll de m.r,ch. tan "'010.' 11,
hell., pre'endf ..ber, al detaUPl tp~
l•• condi.ione. en que el obrero de sa-
biftánigo re.lin au labor, po. tia"
tro qnerido .eftor Boneaillon .e' 00. 1
moauaba aiempre am blemeate, d"
poelto • oonteltar a nn..tru pr...
gnnt.aa
-¿...?' .. '
-P.r. ooaoiroa, el obrero &1 Un
hermaoo, a 01)10 bleneakr atellde.~
oon preferenoia~ aonqa. oonaen.ado
aiempre nueetr9 lag.r d. do.óo., ...
ft.orea de lo noeatro.
Aq.i no ae reoonoce ni admite, Di,
le pieGaa en poderea io~roaoa de aiD.:
dioaliamol rojo•. Oreo que Di .iqoier..
ODO de Do"atro. obl'1lroa ..peA.DeO') al
ea•••emej.otN entidad.., puea.u ••
mayod.. aon ba.tv..nco. :del pala, de
ezcellnt.. lIoahdadell, ,
¿Ve, oat.d' ~n e.t.a e.peoie dé lalro
M.yOl', oada obr.ro ti81l••1:1 fulla, oota
toda o1..e de refereooi.. penotHt.l., ,
Eat.amoe al c,aa~ de ao ooodutt..". J
cnaoda ea oeoas.rio, d..pedim~ •
qoienea pndieran ioficionar • loe ~
mú oon lo. m01ernoa viroa di.olve.- '....
O_de el afto qoioc., .a qae uaba·'
ja.o. eu ~pllila (Badalona), ia"
una baellla qi OP.a plloreoid,¡ 1 1.4.
ahora trabaj~mo.,en di.ha po~Laoió.1 i
poe., donde no e.l.i..tea bu,lg.. loa.-
poco Ibok-oat. F 1 ,1 I
_1...1 d -b
-La joraada d. 00110 bOl'" 1. ¡.,,!
plantoamoa ooaolrol; p~ 1" ha ••• ' 1
oakd oómo ae trab.~. ea .lIu. u,
-t···1 1 1
-Si, 1.. oalltinN p.ra m.~aíeJl¡oI5ta'\
de obreroa ha OO'D.iUa1do, .."hu "..
OM, el grao aboao de 1.. .euri...... 1
000 1.. obrerOl iafelioea. "1
Noaotro! V!lm9~ a baoer todo lo 00;8'".
¿En qué condldones trabajan
los obrer_os de Sabiñanl¡o?
tendrán .,.r08,_enefioioa loa Wtra-
dar. de la i'rtil Boya da HIUI""
A na -'rito. en el profNo"" 1
como faaoio.arioj público, aftalle el
Sr. Mur, el de oooperae oou grag CIOm-
petecoia de a.uoto. agrícol.. qal ha
de tsoer pllr premio el apl'DlO d.





El dí. 23 d.1 oorrient.e' a Jal 19 ae
vead"rb llo!póbJioa lioitaciób: al me-
jor pOtltor y ea aoo o .ario!! lotee, le·
pn reealte,dela. petioion&ll formul.-
d.e,~ aoioaN eelllada Serie d. _.
8linoO, qu,l;ban, qued.,.do di.pon\blea ¡
ODa vea adjailioadu a lo. Srel. accio·
ni.tal laa lolioít.d.a por" lo. miemoa
en la propMoiooaHllad Ntlbteoid•.
L.. pet.ioioDeI dllber&o Uegar a ' pa-
lier del BANCO DE ARAGON halta
dioho dia 1 bar., en pliego oerrado
oonteniendo ellO por loodull. impor-
te. El tipo mfDimo "1" el de lasorip-
Clón;o na 100 p..etu eo coucepto de
20 por 100 del .....Ior nominal pcr ac-
olón mú otr.. 100 p.aetu en Goncep-
'o de prim., o lea en junto 2OO}.pe.e·
taa por aooi6n, veri6oindoa. la .per-
tara de pliego. en Ja fecu y bora ci-
tad" eu el aalón d.1 Ooueejo de e.ta
Sooipdad y aote un' repre.eotaci60
del miamo.
Zaragoza, 10 d. Eoero de,J920.-8l
S~cretario, Joaquín:Barda.ío.
ZAR~GOZAI
Saoor"lea: Boeaea, Seria, T&ru'el,
Aloalía, ¡Barbaatro, Calita1ud, Ejea
de 108 Caballerol, J loa, TaruODa y
Torta...
4.- Se mteocierá por lervicio lHdi·
co extraordiaario y por tanto foen de
COntrata lu .,;.s eU'Plicada., putos
y poerperiolJ) la alta C1rajia, lu con-
soltas, 101 accidente. del tnbtjo,
lo. ocuioD.dos tn rift. O voluntlna-
[Dente, la exteneión de certificacionel y
demál docamenW8, aBí como talDbtéo
todo género de anillei. practicados por
el medico.
5 a Por liS ooneultaa entre compa-
ft.eros de la población se cobradn 26
peeetas. Si IOn con algún compar.<,lro
de foen de la localid.d 'lOO pesetas.
6.a Ning6.o m~ico visitará • • eci-
00 algo no miéntru al solicitar lJtl &er·
vicio por.. Igoala ocontrata no pre8~nte
recibo justificante de baber pagado la
anualidad al méaico del cuil (feja de
Ger cliente.
7.& Para el exacto c\Jmplimiento de
lo que se estipula en.taI bates, todos
loe médico8 de uta Oiudad 8e someteD
por eu bonor .1 fallo de l. Junta de Go·
bierno del Col~gio Oficial de Médicos
de la P:-ovincia de Bue..ca y a cumplir
cuanto este acuerde en calidad de Tri·




Jaca, SO de Diciembre de 1919.
I)iolrílo do Jaoa.-CI=lar
Los médicos que sUlM:riben la presen-
te, eo armonía con lo hecho en otraa
pobl~ciooea de la proTincia y en otras
prqvinciaa, dadal lu condiciones de
encarecimiento actual de la vida, en la
que desde el industrial h.ata el obrero
liaD duplicado el precio de sus género.
y jOloOUesj considerando que no ea ló·
gica :ln. desigualdad ea loa trabajoe
profe8lOnalea, compar.dos con la snbi-
da de precios de viviendas, comeatiblee
y todo género de oecesidadea, han re·
suelto de .cuerdo común y con l. apro-
bación del Colegio 06cill de MédlCOl
de HUMea e-tablecer para el ejercicio
de la profesióu, a partir del .e. de
Enf!iro de 1920, 188 bases siguientes:
1.& LoB contratos nuevos por igua-
l. OoICilar4n entre un precio minimo
anual de 16 pesetas a 26, 85, W y '75
pesetas, &:egún la posiaión económica
del cliente y número de familia.
2.a La visita a que están obliaadOl
por el contrato de iguala III una di.ña
., en ClIO de gravedad y a jaicio del
m«1ieo, doa. Horu de eetu Yisitu, de
8a a,
3.a aerán viaitu u.traordiniri&l
las efectuada8 foera de lu boru cita·
d8:8 anteriormente ., pedidu por el
chente, por lao cualea se pag.rá 1) pe.
setas.
QQl..l. Mola' 11:. MHlo..
11:. la ~o.f.ola 11:. itllNoa
la de Enero de 1920.----_••~.~.~----- -
~n de donde viniereo, deb~n de.pare·
cer. Loe momentos IOn bastante IOlem-
nes par. tolerar qne ee el Parlamento
y fuera de él sigan los ViV08 procuran-
do 8acar partido de las circunstancias
en provecho propio.
El ncto de Lerroux tiene toda l. im-
portancia que se le dá '1 la traoBCen-
denci&. de que qoiere revestireele, pre·
cisamente por It6r de Lerroox y por el
.entido de que supo darle. Evo!uciona-
r' o nOj eerll o no ser', en plazo lej.no
o breve, incluso con la Monarquía, Pre·
eidente de un r.ous;ejo de Ministrosj pe-
ro lo que uo paed.e negarse es que, con
so discurso, recogió el llentir de un
grao estado de opinión, logrando darle
realidad.
y e"que eetiltDOs·neceeitados'de Go-
bierno, de uo Gobierno que gobierne y
que imponga su autoridad contra la in-
dill.:liplioa general y contra el ambiente
revolucionario qoe Iie respira por todas
partes y evitsndo que pueda consumar·
ae l. amanaas de choqne entre pairono&
y obreros.
Oe lo contrario iremos derech08 al
caos con todas 8111 lameotabl61 canse·
cuencia.,
Claro está que parl que on Gobierno
gobierne se precio qoe actúe a la vel
el 61piritu de ciudadanía. asistiendo, eu
todo instante, al Poder público, dándo-
le aliento, cooperando a lO obra, 80bre
todo si ea.. obra tiene por 6u primordial
imponer el rea~to " la ley y restable·
cer el orden perturbado.
Para ello, hace falta una tregol, nn
alto en las lucbas politicas ., ya se es·'
ti viendo, p'or lo que ocurre en el Coo-
greso, lo dificil que eso es. No quiero
negar el patriotismo debido a cuantoa
dirigen en el Parlamento eemres ce
opinióo. --pIrO.... 101 heob08, la realidad
Viva hace o creer en que, por encima
del patriotismo, flotan 1u alDbiciones,
1011' intereses de bandería.. toa egoismoe
peraonlles, amenszsudo coo bacer ~S·
téril toda obra de Gobierno, sea qnien
sea el que la intente.
LOI bárbaros están a las poema del
Oapitolio mientras taoto, Un08 momeo-





El bolche...iquislPo ava'Q.l8 en OU8S",
tro país. A 1011 ateotalloll de Sarcelou.,
Valeocia, Sevilla, Corutl.a, Vigo, Bilbao
y otra8 poblacioDes hay que agregar
elauceao de Zarll.goS8.. que costó la vi·
da a 00 oficial de ArtIllería 1 a un 8ar-
gento, muertOl en el cumpiimieoto del
deber y cU10' delitos expiaron, tam-
bién con 803 propiaB ,vidas, el sindica-
Iiata Chueca y Blete indívidoo. de tro·
pa.
El episodio de la ciudad heróica, mh
que por la importancia del mismo, tie-
ne gravedad COmO síntoma, pues de·
muestra que 188 ideas ~el sindicalismo
revolucionario coo1ied.la~ a germinar
en los cuarteles por la propagabda de
unos cuantos malvados y de otros cuae·
tos locos fanéticoa.
Pero por la misma gravedad del he-
cho es de convenienCia ab6Clluta que 108
gobernantes y cuantOfl tienen la misión
de velar por .1 interés colectivo no
pierdan la cabeza ni se dejen arra8trar
por infl.uenciu mal¡:;a:1u.
No es Espaft.a, -por fortooa, país de
asesinos ni propipla para dejarse arras·
tral' a tontae y a locas, a pesar de \aa
propagandas que, en diversos 8~ntido8,
lIe hacen con ese objeto.
La fiebre eruptin de moda, impor-
tada de RUBia y de- otrOlJ p.leu orienta·
lell de Europa y alentada quizá por
otral infl ...enciBs extra6B8 no el de 188
qoe poeden tener aqul peniltencia. Su
desaparición vendrá tan pronto como
caeD las encontradae prop.gandasqoe
hoy S6 hacen porqoe ea necesario ttmer
el valor de decir que io mismo ee peca
por excelo que por defeéto,
Desde Jnnio del 1917 la indi8cip~ina
socisl vi en aumento; pero éltli. ae ha
exacerb.do en forma Intoler.ble desde
Diciembre del 18 por lis cl.udicaciones
insensatas del Poder público, llegadas
al colmo durante el Gabinete d81 Con-
de de Romanone~, no contenidas por
el pr6eidido por el Sr. Maura y del que
formaba pBrteel Sr. Cierva y agrava-
dae conaiderablemente con el mando
del Gobitrno Sincbez Toca.
L08 frutoe se eetán tocando desgr.-
ciadamente, no ulequeaboraeequie·
ra bacer propagandas dictatoriales, en
busca de determinad.. begemobiu po-
lítica" desacreditadas de antem.nO. 10
que es precito ea que 108 hombrtll qae l
en eatas circunstlinciu, eetén investi·
doa con l. alta representación del Po·
der público 8e vean a8istidos dd toda la
autoridad conveniente par. bacer freno
te a la situación excepcional que atra-
vesamos para que puedan salvar lo que
es y lo que debe ser patrimonio de too
dos, o sean el orden y la paa públicos.
Si hay que d.r la batalla dese deuoa
vea contra cuantos perturban al pals,
sean quienee lean, alto, o b.jo., patro-
n08 , obreros, políticoa Yli!indicalisw,
para que el paill encauce de nuevo su
vida por los derroteros del progreso y
DO quedemoe rezagados en la evolución
que 8e está operaodo.




31 o3si~ de Figuig, bosllut's inmell·
sos de palmeras y plantas d~ .Ia
ZOI):1 m~:. lfopical. El decrepllo
imperio cada vez lIl' s rClardaJo
en5civilizacíóll, lieue colocadas al·
gunas de !WS poblaciones en pun-
tos verdaderamente hermoseados
porKIIJ Naturaleza eo JUS salvajes
busques 'f reraces campiñlls.
Illgul Anoil.
•
Eq la iglMlia parroquial de Sao Ni-
colá8 de Pamplona, contrajeran matri·
monial enlace. diaiLpasadoa, la distin·
glJi~a~eDooritaCarmen Arbués, de Vi·
Ilarr~al: con el prest(gioao coml!rc;:iaote
de eeta ciudad, don Adolfo i("a,rtid. .
Beodijó la uoión el M. 1. Sr b. Ao-
toniq Lacadeoa, Arcipreste de esta Ca·
tedral y fueron padrinoa doDoa Sixta
Soteru, en representación de doll.a Do-
lores Martin, y don Oal&a807. Arbués,
padre de l. novia J distinguido y bnetl
amigo oueetro..
Termin8óa la. ceremonia, fueron ob·
sequiadoa loe acompal'l8ntea COO un ea·
pléndido baoqoe\e en el hotel Maisona-
ve. Entre elloa figuraban dona Sixta
Soteras de Loperena, dol'la Margarita
Saen de Garcia, eefl.Oritas Felisa, Emi·
Ha y Margorita ArbuéB, hermanas de
la novia, Andresita Lacadena, Aman-
cia Garela, don Calasanz Arbuee, don
Aí!onio JMartin l dgq ~Ge.rmáD A60,
dOD José Laéadeba, don .niceto AlIO,
don Francisco Lacadena, don Alfredo
Lacaeta, don EnriQ,Q8 BeaCÓB, daD An·
gel Aspiroz, ~oD)M.igoel Ooro, don Ed-
mu,ódo y dOIl Julio Torran, d&D Pas·
cual Garcia, don lIaooel Solano, don
Florencio MarCOt" JoBé Salu, don
Josto Oanardo, do&..Manoel González,
daD Pedro Orós r. 4.0D Jesús Lasala.
LOli novioa: 111 efon para Madrid, Sao
Sebastián y urias poblaciones .de Le·
nnte, a celebrar 80 luna de miel que
deseamos sea inacabable.. -
Para Hueaca, donde pasarán una tem·
parada lalieroD el 1210s eefl.Orl!S de So-
lano Pérez: COD 111 b.lla hiJ'a JOleñoa, .
Nuestro Obispo, condecorado
~f ~ J ~
S. A. Moliao "ari/lero
y Luz Electrica de Jaca
La Juot.a Oireo~i.. de elta Sooiedad
ha aoord_do OOQvooar a Junta geoerel
pal a el di. lb del ootrieqte a la" seis
de la t.arde eó' la Sala CODllist.ori.1.
Será obj¿t.o • ~r.tar: l. el,-ooión de
los oargos de 'Pre.idente, Vooal, Seore-
t.ario y Gerent.e y en 80 oaso 111. apro·
baolóo d. ouent... y Memoria del ejer-
oicio terminado el 31 de dioiembre ú(-
t.iLlO.
Jaca ~de En,ero de_,1920.-P. A. 110
la Jnnto. El 8ecret.llrio, Fausto A.bod.
flll
,
.IQtolde de a"'lIIlor Sillín; ..flor
ArAD" en repr_ieoión de la 0 ......·
ra de Comercio ••811..oa; ..fl.or llar,
por l. Cimara de l. Propiedad 1 de 1.
eám..ra Ofioi.1 Agricola; lo••encres
que componen l. JODt. de la A.ooia-
olón, , el .eeret.ano de la mi'm' se-
lar Sendar
Eo la. diaonuoe proauDoi.dol le
debat.iÓ el alonto 000 gran eotusiadmo
y le pOlO de r.lie...1 porvenir que.
la .grioult.ur.,la más una fUent.e de l.
riqo". naaional,agnarda li prOlpere.n
los dos prOY8llt.OI cOmbatido8 eu la
881mble,. •





C(,l.l \'vJ&a& por la • Ásooiaoión de
l.bradores y Gana'derol del Alto Ara-
góo ll en Huesoa, el domingo Be oele-
btO Qna importante ""mble" de re·
prelentante~de Sindioato. y Ayauta·
mientoll de la re,ióD. t
El obj8to de la reonión ha .ido eu-
minar 118 ooll.eooenoilll nefastas qoe l.
Agrioult.ura y ganadería t.endrán oon.l
.umeato del 60 por 100 ea 1.. tarifal
ferro ..i.riall y el IUmeoteo .de la oontri·
buoió. territ.orial.
Pre.idió el .ote O. Vicente Palaoio,
presideute de l. Alooi.oió,n. ooupando
1" me!tl1 prflt'lidenl':IA1. IIdemÁ.5 de él, .,1'
La Comisión organjudora del O~n­
grelo de Hilteria de l. Ooro•• de
Aragón, venoid.. alguolS difioult.ad..
qoe motivaroo al apluamiente. b•
.oord.do l. oelebraoi6n de6nitin del
mismo en los dí.s 26 .29 d.l me. de
abril prós:imo. Oomo y. saben noel'
trce leotore'J el Coogrelo loe oelebrará
en la oiodad de Bueloa.
Con t.oda solemnidad ha 'oelebrado
la ·Seaeión Adc.radora noot.urn. de
la viII. de SOl" l. iOlollguraoi6n del
TnrDo de Tatllioios. Hubo fiellta so-
lemne el di. de ReYllt ~eat. d& ta ~Qe
8e guardará reouerdo imborra~le. El
Dir~otor, el Consejo eo pleno, todo.
los hermanul y un grandbilUo núm.e·
ro de fieles t.omaron en ella parte oon
entusiallUo 8010 ocmp.r.bl. a so f. J
a IU religioll¡dad.
Campliindo órl1eDe••openor. el-
toe di as til estáo inoorporaodo a lo.
ouerpos da gnarnioi6n en Jaoa l.,s ola·
.el y .old&dol que dilfrut.abau de lí-
o.nCla.
Por el .ounoio qoe en e.te número
pnblioamos verán no.d.rol leotoras
que el ·Calioo de Jaoa. h. tomado.
la cargo lW' empnea ma,. aimpátioa de
oonltr~r nonuayo te.~ro.
Re.lmllllte1a lmp-oftaool de ¡.oa
e~t.á pidiendo a grit.os "ta maaifelt...,
olón de oultora , oomo de ello el .e-
ainC::ario e,t.' percatado, y Ju petllo-
n.. qoe a .. re.aliuoióo del proyeoto
pneden contribuir por .0 fortllDl y
por lO POSi.oiáD, .ncariDado. oon la
:dea, entenJemos qu. abora ..a de .e-
rae , 'lue el teatro ser' prooto una
realidad. .'
Eo 1.. ampliaoióo del oapit.al sepia!
que el Buoo de Aragón ba rllli.ada,
ooocediendo a lo. antilÍnol aooionilk.
el derecho de-.n.onbir nna lOoióo noe·
.... por o.da nn. de la' ant.igua. que
pa.eían_ según .oel~rae Do\i.oi..., h.o
qoedado UOIS <lo.oieot.as de 1... ooe·
v...in lu.oribir y GOmo la, pltioiollee
para tan redocido número de aooioo61
,oman m'illare" es oa.i se¡oro qoe el
Oonllejo de Administraoión de t.an im·
port..nte eot~dad, adopt.ará el Pfooedi.
miento de subast.a para 1.. .aludioa·
ai6n, de las miSma•.
D8oe...ria.par. el alojamiMl'o del .ú-
DlsrHe plu.. ep8 bao 4. io"In'
~.! Ba~.UóD afreo. ~ra el qa".1 K1.
t.do pueda OODltrajr en lá di. 10.....0·
sllio., .igui81il'.: .....-Todo el terreAO
n.ctl••rio p.r. el empl'''lDieDto del
mi.mo. B.-Agaa y alumbrado olio-
tr100 gratuito. a.-4.proveohamiento,
tambiéD gratuit.o de ~d•• 1.. mader..
n8088.ri•• pUlo 1... obr.. y leAu pt."
oinl p.r. aUmentaoi6o de hogarel y
oooiou, y D.~L.. piedra, .fena 1 0.1
que pan las r.f.riG.&¡ ob,.. baya .8-
089id.d de emplear.
080t:-O de b~eve. dí•• p....r4 lo Aa-
86 000 el objeto de ultimar detallee :y
baoer 10.1"atudioe prehminar.8 p.r. (
,.daot,.r .1 proyeoto de diobo ouartal,
.1 oulto Ingeniero Mihtar de elta Ca-




En el oorreo d. ayer llegó haoi~u.
do.e .egoidameote o.rgo ::tel mlndo
de la pi..., el general de brig.d. don
JOlé Emperador, desigoado reoient.e·
meot.e para lI~e Gobieroo milit.lr.
Saludamol afeoto08lmaot.e .1 biaa·
rro y pondoool'o,o militar, dNeindole
gt.ta ..t.noia eO Jaoa.
Una not.ioia qae no dudamoa lerá
grata a los leotores de L. UNIÓ" y lo
todo. 108 habitantel d81 part.ido de Ja-
oa en general, 88 la referenta a la pron·
te oonetruooi60 eo AOI', de on ouar·
tel para el b.t.a1l6li di Cuadorea de
Montaña numero 11, que por R. O. O.
de 17 de .go.t.o último fd deltioado a
dioha .ma.
Estrutamcl d.l ac" oer'¡Soada de
la ...ión .z.t.raordiuari.. oelebrad.. por
el "yuntamieato de AliJÓ, l.oooM!.t.-
oióa aoor.ad. por a.natlim~d dad. al
Es:omo_ Sell.or Capitoán General de la
6.- Región 1 r..peo~o. faomt.ar par.a
el alojamianto d. lal ~rop", lo. a~s.l­
lioa slguientea; 1.0 Qa••1 no n~.tlr
boy nillgátl adi6clo oon l. aapaclde.d,
KI1W1IO ....". 2 tl. &tta TMfteio
oelebrar' ed l. Igleei. del Sagrado
Corazón de J IIÚ' la Vigilia oorre.pan·
diente a e.t. me, de &.l;Iro, el sáb.do
prqzimo 17 ~ 1.. 6 de la t.arde.
La Mi.. ytBacuda ComDnion el do·
mingo L8 ala. 8 terminando CaD la
retirada de la guardi•.
mano..., r'OnatNido, qoe poaa .upone
el qae tila pd~Q.d. de.diob.b 01eo·
do lit, 'QII:de " l00ó, baya., ea tr'cio.
jornada, manchado la' maoo. oon l.
langre ,enerol' chl dOI héron 9.e en
el oulJlpJi.i.nto d~ la milida lI.cra~·
alma, OOD l. Duda paMta e. lal de·
berel, Selel a lal jaramentol de ftde·
Hdad, ofreeieroD en. vid.. g.lIarda·
ment.e, con la arrogaaoia qoe dió tit.u-
10'1 • la r.... hi.p.na 11. hiEO relpe·
tabl. y re,pf;lt..d•.,
El Alféra. Ber,e•• y el ;:)argento
Ant.ón, bau puado a la posGeridad
lI!mbadoB de glorIa, y elevind09' .ú·
bit.mente oiento. de eodol sobra In
modeatfa de ayer; conltitayen boy una
lana demolt.raoión d. lo qoe e., signi-
fio. y pued. 1,-. .ieoiplin. y 001. leo-
o.i6n par. on.oto. ardieodo, oobarde·
mente, ea la lombra han peulado qne
oiertos organilmOl pueden .er faoil-
mente arr..tradoa I!.or 1.. tendal lor-
tOOI.. .bierta. arterament.e, a 101
piel de E.pafl.., 000 enlOelloe de rei-
.,iodiaao¡o~u•• illiaaldadaa utópiou.
Baoemo. gr\oil 'I:Ie la rMeII.• de loa
IOceaoe del dia BU..... L. prenl. dia-
ria lo! b. bareado oon ~oo detalle y
lIev.C!o a la opinión 101 su60ientee ele-
mant.os dejoioio ,ara aqdilatar rel-
ponlabilidadel y apl.odir aot.itndest
que han d.do la .en..oió.q. de qoe too
~via ,erdora el priaoipio de Mtori·
dad ;pde que hay en RspaBa hombres
que por.o integrid.d pueden ..¡nrIa
del oao. que la .men..a.
Limite.e no..tra~"bor .• la 8'l.pao-
.ión de un .entimien"9 bondament.e
I8ntido: boorll la memor~ de ..eN do.
hombr.. beneméritos, .ae al dar .0
..ogre. rin ••oilaoión, guardando lOS
pneato. han Hb~do a la uoió.D de iu·
oaloalablel m.l.. y en oambio han








La Jaota Direoti.. de aeta Sooie-
dad ba .oord.do .brir nn oonoor~o d.
.alarea p.ra la oon.tru~oió~ ~ on
Taatro "Otln arre,tO" .. 1... Ilgwutel
bu...
l.- El sol.r eltará dentro del Cal'
00 d. la pobl.oión con un petimetra
de '. mil quinieXl.t.08 metrol oua-
d.
., 2 ~e", preferido el 100.1 qoe ~e
bal ....8 indereodieute o t.eoga I8h-
d. "'yor número de oaUes. . .
ai: _El ~la~ .para .110 prMent.aOlon
d. propoaioionll ~8fI]UD..rá el dla ~
dll¡eprrien y en ,1Ia. le e.peOI·
fic""·.1 preoio tohl de la finoa y '0
auplllflie en metroa ouadrados.
L&..,ioióo Aragone.. , l. opiuión
• P......15 ha est.remeoido la lemana
ól,' eo 00 ¡lito simultáneo de in·
di, o, de pietl.d y de .dmiraoióu
&U lra..s 1110880. da qoe loé tea·
tro erOl1 últ.i.o 11 ooartel que eo
Z.r.... ooup. el 9. o Regimient.o de
~r~aligera.
~ ola--roja del .iadio.lilmo en la
looo i!I..u4ido af'u d. deat.raooióD,
eo lal ridioulos .Iardes de odio ha
pratend:dp iu adfr 01 baloa~.. del
orden y ampon.ollar oon.a YlrlU ne-
futo a 101 bo,bre. ~e ao~ pr~\i.gl.o
y fa.n. y por ende diqo. loaonlDo.l·
ble ,11. donde ....tr.ll.n l.. dootri·
UM .R~qn.itJ&.'ditol'fentea;,pero ulla
.... 16".. la' ~íllo'iplioa b. "rinofado, el
Ejéroito ha _.Iido de la proeb••in
COMENTA 00
•
~rario. 'ormaremo., eatre lo. mUIDo.
obrerot, Roa Sooiedad ooopera".a pa-
ta que puedan oomprar lo. alimeato.
I preoiOll baratoe, y ORe.t.ra Sociedad
1.. dari:,r.,IiWJ• ..u ..¡.iendu, OO<Ii-
DU, oooi.el'Ol y oarb6o para guisar lo
qae ellOl adqá.irieron (lor m6dioa oao·
wdad.&.o Sociedad ooop.r.t.i .....
-¿...'
-Por el mom.ato, mieotras IDO-
oboe de IcM obrero••00 de t:em por.da,
para 1111 ooott.rllooi6n de la, fábriou,
nada m":lmient.r•• 00 teogt.mol casi
tija el penaDa' que ht. de ioterV6nir
•u--.t 'fallcionlmi.l'If.o d. ou~stra. fá-
brioal, no podremo. desarrollar oom-
pl........,"llQ'l¡lt't;O ~"'o obr,!!rol Oes-
poli, \n.fVe~~ dar babitaoillo •
1101 familia. de ..IlONtrOI empleadol.
..il~noia de médioo.1 farmaola gra-
t.Gita, oinco pe.et.. meosoalu de gn·
ti80aei6. po~ oada bljO m6n01' de 010-
~ allol 1 00 lit.ro di.rio d. ¡.obe
por oada ono m.nor de t.rel.
-l··'?
-Sil la SGciedad t.iene &legnradol
.... obreroe; ..be .ooarrerle. en .tll
d...,.ei.., oOlllo";:.abe pr.miar oon
Olla gratifioaoión de Jainoo peletae al
m.. a qaienll no han falhdo un 1010
dia al trabajo.
Cua.do Ileoetitan ir a 'd .0......
.teader ,ul faeo .. partioularls, l. So-
oiadad 1.. deja la puerta .bie"'. para
e¡"prim.r diaen que quiera. vol.er I
uueatr.. obra.:""
Eu aol palabra, oOlOtrOI amamos al'e, ' , y.o'b'rato y .omos pare el obrero. ore.
ulted, que opino qoelJst. e' la únioa
mauera de qoe el obrero sea pa¡;a el
amo. A.sl mllr.fam.pll b~ft, e.. pM'feo-
'a armo~ ,U_do, dada ODO dan-
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Mecanografía
"'4 '.__- _,__o _,~__"'_'_"..._!....oJ.'_
Esquelas de defunción. Se re-
ciben para.1 periódico qasla las
nueve de la mañana del jueves.
'811: VE!lD~ un. "'.... 'ti; ,¡jurilor).
.eminueva delu lI'amadu "-vm'inipllo.
1 ¡:te nogal; Mra u..da, DA e.tute li~fe.
d.' y do••illonel'propin. P'Y••P'.










coso, ~5. - ZaragQ2a
SECOIOlj DE SEGUROS,-S••oro.
CQD~ra inoendiol'n oonflioion......
Lajod.ima, y primae mny ecoD9mioa.
8!:COION DE B.ll(OA.'- Op.r~oia­
Del de giro, compra ylfe.h d. '.-10-
rM t delKloento de oapoae, y oaenta.
oorri.nt.ea con inlior'"
SEQUROS SOBRE LA VIDA.-D.
varialJ ok.I!I', a prima. muy 1Zl¡0dera·
das y !!ID condioiones IUmament.e libe-
ralee.
OAJA DE AHORROS.-Impoaido·
nes dude QDa pMeta, In'er'. snu.1 3
y ll~ ~or lOO,
Correpo.eoaal eo Jaca
HIJOS DE JUAN <SARCIA'
,
"A'C,A?" ol
• ,., 'U'J 11l1t'i t
.. .J ¡IIJ'jl
Papel para cartas en ~jitas de 50"~obres y 50'~Jre;·n






arroz i;>din,b'a '~n~~t1'ua F.,
"'1'1 .<Jil,t .. ,,"
""La V O' 'D"tia'D~a':P"',·t:,"~, ~ ~! .'<JUl11l ll!
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